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1. Présentation du contexte de travail  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
Image 1 – Schéma contexte mission industrielle 
 
 
Ce rapport permettra de mettre en œuvre les compétences acquises dans la formation master MIDI concernant le 
domaine du design industriel et dans le même temps l’activité va se développer dans un contexte innovant. 
Autrement dit, ma mission industrielle vise à concevoir et designer de nouveaux produits et cette activité va se 
réaliser dans le contexte d’un nouveau processus pour l’entreprise dont l'activité de ma mission industrielle est la 
partie principale. 
 
Pour comprendre la situation est nécessaire une petite description de l’entreprise et ses principales activités, ainsi 
que le contexte innovant dans lequel elle veut se lancer.  
 
La société où la mission va se développer est Saint Martin Multimedia, une petite entreprise qui s’occupe de la 
conception et distribution de produits de Merchandising ou sous licence dans le domaine de l’horlogerie.  
Les activités principales résident dans le processus de sous-traitance de la production des montres de bais cout et 
la commercialisation et marketing des produits à vendre.  
 
Un des aspects à prendre en compte dans cette situation là est la petite marge de manœuvre qui reste pour 
l’innovation concernant le design des montres. Le fait de ne pas s’occuper de la partie design dans l’ensemble  
des activités de l’entreprise rend les designs des montres limités au catalogue d’options de l’usine de production 
sous-traitée et ils ont coutume d’être copies de dessins déjà utilisées par les marques plus importants qui 
marquent des tendances. La partie qui reste à l’entreprise pour se différencier est seulement le dessin du quadrant 
ou la combinaison et couleur des composantes.   
 
CONTEXTE INNOVANT 
(Entrée au design 3D) 
MISSION 
INDUSTRIELLE: 
Conception de montres 
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  Image 2 – Évolution du 2D au 3D dans la collection One Direction 
 
 
C’est ainsi que l’entreprise Saint Martin Multimedia a pris la décision d’entreprendre une nouvelle stratégie en 
entrant dans le monde du design 3D à travers l’utilisation du logiciel Solidworks et se positionner et différencier 
dans le marché des montres avec un style propre. Dans ce rapport-ci on va analyser de quelle façon un 
changement de ce type-là peut créer une différence concurrentielle favorable dans une petite entreprise comme 
Saint Martin Multimedia. De plus, on va suivre l’utilisation qu’on lui est donné au logiciel pour le design de 
nouvelles collections qui veulent être exposés dans le salon de la montre de Hong Kong où la société va 
participer le prochain septembre 2014.   
 
Hong Kong Watch & Clock Fair est une plateforme de sourcing et de commercialisation de montres. Elle 
constitue une plateforme de promotion très efficace pour se positionner dans le marché et pour faire connaître la 
marque.1 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://www.hktdc.com/fair/hkwatchfair-en/HKTDC-Hong-Kong-Watch-and-Clock-Fair.html 
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1.1. Pourquoi l’entrée au design 3D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                      Image 3 – Schéma possibles apports du design 3D 
 
 
Entreprises de tous les secteurs sont en train de faire la transition vers la CAO 3D.  Dans une étude réalisée en 
2004 parmi les techniciens américains en utilisant des applications mécaniques, 72% ont déclaré travailler en 
3D2. Ce chiffre augmente chaque année grâce aux nombreux avantages qui peuvent s’obtenir. 
 
Les logiciels 3D interviennent tout au long du processus de conception: de la conception et validation à la 
communication technique et gestion des données. L'interface de conception intuitive et le logiciel intégré 
s'utilisent conjointement et donnent la liberté de se concentrer sur l'innovation.  
L’utilisation d’un logiciel 3D pour la conception de tout objet permet de s’assurer que les cotes sont correctes et 
afficher de manière graphique l'état des cotes sur des mises en plan 2D. De plus, la détection automatique des 
interférences et des collisions permet de s'assurer que toutes les pièces sont correctement associées avant la 
construction d'un prototype réel. Ceci permet de réduire les coûts et de raccourcir le cycle général de conception 
pour une mise sur le marché plus rapide. 
Il permet de créer des données techniques intéressantes avec des représentations de modèles 3D, des mises en 
plan 2D, des animations et des rendus au réalisme photographique avant de lancer la fabrication. Tout ça permet 
de gagner du temps donc diminuer aussi le coût total grâce à une plus grande efficacité 
 
Selon une enquête MIT effectuée en 2006 auprès des utilisateurs SolidWorks, 95 % des personnes interrogées 
ont constaté des gains de productivité, 54 % estiment avoir lancé leurs produits plus rapidement sur le marché et, 
de manière générale, les coûts liés aux matériaux ont diminué d'environ 18 %.2 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 http://www.solidworks.fr/sw/why-solidworks/10753_FRA_HTML.htm 
Dimiution	  coûts	  Gestion	  des	  données	  
Conception	  de	  produits	  
Validation	  à	  la	  communication	  technique	  	   Mises	  en	  plan	  2D	  
Rendus	  au	  réalisme	  photographique	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    Image 4 – Buts pour utiliser Solidworks dans Saint Martin Multimedia 
 
Au-delà de l’avantage d’accélérer la conception du produit, une partie très intéressante de l’utilisation du logiciel 
3D est la possibilité de tester les conceptions dans des conditions réelles pour s’assurer que la conception est 
optimale avant de démarrer sa fabrication. Un logiciel 3D peut valider la conception plus tôt dans le processus 
(directement à l'écran) de sorte qu’on peut tester sa résistance dans des conditions extrêmes (vent, chaleur, eau, 
etc.). Ces tests étant effectués au début du processus de conception, permettent de réduire le poids, éliminer les 
matériaux inutiles, optimiser les coûts, mais également éviter les problèmes potentiels de responsabilité ou de 
sécurité. 
  
Une autre partie intéressante est la possibilité de l’impression 3D. Cette technologie, qui est en train de devenir 
plus important dans le monde industriel, peut apporter plusieurs avantages concernant la rapide création 
d’échantillons soit pour les montrer aux acheteurs potentiels soit pour vérifier son fonctionnement mécanique.    
 
Ce changement dans l’entreprise donc, est un processus innovant qui répond à la volonté de l’entreprise de 
chercher nouvelles façons d’arriver à la conception finale du produit à vendre, la montre, non seulement en 
améliorant le temps du cycle du produit mais aussi en additionnant un processus à l’entreprise, la partie 
création/design, qui va permettre se différence dans le marché.   
 
Ainsi, ma mission dans l’entreprise consiste en la participation au développement de nouvelles lignes de montres 
en utilisant le logiciel de design 3D Solidworks. Les deux objectifs principaux pour utiliser ce logiciel dans 
l’entreprise Saint Martin Multimedia sont pour montrer aux clients les produits 3D sans la nécessite d’avoir un 
échantillon réel et ainsi gagner du temps depuis la création du design jusqu’à sa commercialisation et aussi pour 
le développement de nouveau designs de montres pour présenter au Salon de Hong Kong.  
 
 
 
Principales buts pour utiliser 
Solidworks dans l’entreprise Saint 
Martin Multimedia 
 
 
 
ü Créations nouvelles lignes de 
montres  
 
ü Commercialiser avec les 
rendus. (Gagner du temps) 
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1.2. Projets 
 
 
Saint Martin Multimedia, au-delà de s’occuper de la conception et distribution de produits de Merchandising ou 
sous licence, est aussi la créatrice de la marque de montres Openwatch. Au moment de mon arrivée à l’entreprise 
les principaux projets en cours au sein de l’entreprise sont : 
 
1- Création de montres sous licence Paris Saint Germain : 
Saint Martin Multimedia a acquis la licence du club de fut pour créer de montres et les commercialisé.  
L’accord conclu avec l’entreprise est la conception de deux lignes de montres; une collection en plastic 
destinée à un public plus juvénile avec un coût pas très élevé et donc commercialisable à tout type de 
magasins, y compris des supermarchés comme Carrefour ou d’autres. L’autre ligne doit être plus select, 
en acier, et commercialisable sur la boutique official du PSG ou magasins spécialisés en l’horlogerie.
             
2- Création de nouvelles lignes de montres Openwatch  
Pour continuer à faire croître la marque c’est nécessaire  la création de nouveaux dessins profitant 
l’utilisation de Solidworks.  
 
Après d’avoir présenté l’entreprise, le nouveau scenario à lequel elle va se lancer et les projets dans lesquels elle 
travaille on va définir le contenu de ce rapport ;   
Il va être sépare en deux parties avec lesquels on se propose appliquer différentes méthodes et concepts acquis au 
master MIDI concernant l’innovation et le design industriel. 
Dans la première partie on va démontrer et justifier la décision de l’entreprise d’entrée au design 3D en analysant 
à travers de la méthode  « Management des ressources technologiques » les possibles stratégiques à prendre.  
Dans la deuxième partie on va montrer le processus pour réaliser les nouveaux designs par rapport à la marque 
Openwatch et PSG. Ainsi, cette partie va nous montrer comme travailler avec le logiciel 3D et les résultats 
obtenus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                Image 5 – Logotype Paris Saint-Germain                                  Image 6 – Logotype marque Openwatch  
2- Création de nouvelles lignes de 
montres Openwatch 	  1- Création de montres sous licence Paris Saint Germain	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2. Présentation de la mission industrielle  
 
 
Pour résumer en une phrase la problématique qu’on vient d’expliquer ci-dessus et meilleur fonder l’objectif de la 
mission industrielle on peut utiliser la phrase suivante qui donne suite à la question suivante : 
 
 
 
 
Image 7 – Présentation mission industrielle (Problématique)  
 
2.1. PARTIE I - Management des ressources technologiques 
 
Cette étude-là vise à analyser toute l’information que l’on peut avoir sur une entreprise, dans mon cas la société 
Saint Martin Multimedia, pour l’étudier et lui appliquer la méthode MRT.  Avec son évaluation on étudiera sa 
prospective, sa possible stratégie technologique et donc la justification de la décision déjà prise d’entrée dans le 
design 3D.  
 
L’application de la démarche MRT permet à une entreprise, entre d’autres choses,  de gérer leurs fondamentaux 
technologiques pour créer un avantage concurrentiel si l’on réussit à trouver la bonne stratégie. Permet donc être 
compétitif, être capable de s’approprier efficacement les dernières compétences technologiques. C’est aussi faire 
en sorte de maîtriser de futures compétences technologiques qui feront la performance de demain. 
Le management des technologies recouvre toutes les actions permettant de : 
§ Recenser et évaluer les technologies de l’entreprise (quelle que soit sa nature) ; 
§ Faire le choix des technologies qu’il convient d’acquérir à court et long terme pour développer l’entreprise 
ou simplement l’empêcher de disparaître. 
Manager les technologies est donc une opération indispensable et complémentaire aux autres approches 
stratégiques: stratégie financière et commerciale ou management de la qualité par exemple. 
 
• Il existe une difficulté pour innover dans la conception des produits et donc une difficulté 
pour créer une image de l’entreprise qui puisse se différencier de leur concurrence avec 
les compétences qui actuellement géré l’entreprise. 
Quel changement dans le savoir-faire de l’entreprise, quelle compétence peut elle acquérir, quelle 
stratégie doit elle prendre pour changer cet aspect-là ? 
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2.1.1.  ÉTAPE 1: Définition : les technologies de l’entreprise  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image 8 - Le système technologique 
 
 
 
Pour définir le système technologique, c’est-à-dire, le support de compétences et équipements que valorise Saint 
Martin Multimedia pour fonctionner, il faut savoir qu’il en y a deux types : 
• Les savoirs scientifiques et techniques  
• Les savoirs connexes (permettent de développer une activité économique à partir des savoirs 
scientifiques et techniques)  
 
Comme on a dit la société s’occupe de la conception et distribution de produits dans le domaine de l’horlogerie.  
L’entreprise à des connaissances et moyens pour chercher des licences intéressantes à acquière selon la demande 
du marché. Elle a travaillé avec One Direction, groupe de musique Londonienne, qui a donné de grands résultats 
dans le marché anglais et actuellement elle commence à travailler avec la marque Paris Saint-Germain.  
Pour la partie conception l’entreprise s’occupe de choisir des modèles de montres à produire en étudiant la 
tendance et goût du marché. Elle a la capacité et le savoir-faire de rechercher les possibilités que les usines avec 
lesquelles elle a relation peuvent offrir et choisir l’option idéale  selon le marché cible. 
 
Une fois choisit le modèle de montre, la personnalisation par rapport à la couleur des composants (bracelet, 
aiguilles..) et le dessin du quadrant est gérer par un dessinateur sous-traité. Il s’occupe aussi du dessin de 
plaquettes pour la commercialisation. 
 
 
Savoirs 
scientifiques 
et techniques 
Savoirs 
connexes 
	  Equipements 
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2.2.2. ÉTAPE 2: Recensement des technologies actuelles de l’entreprise 
 
Table 1 – Savoirs de l’entreprise 
 
 
Ensuite, la production. La société a une grande connaissance de l’activité de sous-traitance de la production en 
Chine. Elle maîtrise la gestion avec des usines qui permet avoir un temps optimal depuis que le produit à 
produire est validé jusqu’à la livraison de cela. Ce savoir a été obtenu grâce à la maitrise de la recherche 
d’options en assistant à salons, en visitant personnellement des usines, en soignant des relations avec des 
fournisseurs…etc. 
Elle s’occupe aussi de la distribution en contactant des établissements et en proposant le produit. 
Openwatch.fr est la web-site qui gère l’entreprise et où elle fait la vente directe. Elle a donc, des compétences 
pour gérer un site web et envoyer des commandes. 
Elle s’occupe aussi  d’assister les clients qui appellent pour problèmes avec la montre et s’occupe des 
réparations. 
 
Avec toute cette information on a pu créer la table ci-dessus avec les principaux savoirs recensés de l‘entreprise. 
	  
Savoirs connexes Equipements Savoirs scientifiques 
Rechercher, prendre contact, et 
négocier des licences 
Base de données, Ordinateur, 
Internet, Téléphone 
- 
Choisir des modèles de montres 
à produire en fonction de l’étude 
de la demande du marché. 
- - 
Gérer la sous-traitance de la 
production 
- - 
Planifier sa production en 
fonction des saisons 
- - 
Gérer le site-web Ordinateur, Internet Connaissances d’informatique 
Gestion d’envois et reçus de 
réparations sur garantie 
Equipement spécialisé 
Connaissances réparation 
montres (Replacement bracelets, 
…) 
Gérer la distribution des 
produits 
Base de données, Ordinateur, 
Internet, Téléphone 
- 
Gérer le stockage de produits 
Base de données, Magasin, 
Logiciel 
- 
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Degré de maitrise (5 fort à 1 faible) 
Sous-traitance : sst 
Degré d’importance 
Produit 
(montre) 
Marchés 
 
Aire 
géographi
que de 
vente 
Conce
ption 
Product
ion 
Distribut
ion 
Commerciali
sation 
Aujourd
’hui Demain 
Collection 
ONE 
DIRECTI
ON 
Adolesce
nts 
France, 
Angleterre 4 sst 3 4 Moyenne Faible 
Collection 
PSG PSG fans France  3 sst 2 4 Forte Forte 
Collection 
Openwatc
h 
 France 3 sst 2 4 Moyenne Forte 
Table 2 – Recensement 	  	  	  
La démarche prise pour replisser cette table consiste surtout de l’observation sur le terrain et de l’analyse de la 
documentation interne. Comme on a déjà recensé les technologies dans la liste qui se trouve dans la page 
précèdent on a utilisé cette table pour identifier les produits – marchés actuelles et son dégrée de maitrise et 
importance. 
On a sélectionné trois produits différents desquels on a déjà parlée ci-dessus ; 
D’un côté la collection ONE DIRECTION, les montres du groupe de musique anglais qui se commercialisent il 
y a déjà 2 années mais cette saison un nouveau design est prêt pour se lancer. Le marché c’est clairement des 
fans adolescentes du groupe, principalement des filles d’entre 10 et 18 années. Cette collection se commercialise 
en deux pays ; France et Angleterre. Dans le premier il commence à avoir une tendance décroissante dans le 
marché, les vente se sont stagné même si s’est effectuée une opération de marketing profitant le concert de la 
bande à le capital française. Dans l’Angleterre, par contre, le marché continue assez active. C’est pour ça que le 
dégrée d’importance va baisser dans le futur. 
La deuxième collection est celui du PSG. C’est une licence qui l’entreprise vient d’atteindre et va prendre 
beaucoup d’importance pour le grand potentiel qu’elle a. 
La dernière, la marque Openwatch, veut se positionner comme marque avec de nouvelles collections. 
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2.1.3. ÉTAPE 3: Évaluation des compétences technologiques 
 
	  
Noyaux durs De différenciation De base 
Choisir des modèles de 
montres à produire en fonction 
de l’étude de la demande du 
marché. 
Rechercher, prendre contact, et 
négocier des licences 
Planifier sa production en fonction 
des saisons 
Gérer la sous-traitance de la 
production 
 Gérer le site-web 
  Gestion d’envois et reçus de 
réparations sur garantie 
  Gérer la distribution des produits 
  Gérer le stockage de produits 
  Connaissances d’informatique 
  Connaissances réparation montres 
Table 3 – Classement 1 
 
Le but de cette étape est d’évaluer l’intérêt pour l’entreprise de maîtriser une compétence. On cherchera donc à 
établir un lien entre les savoirs qu’on vient de recenser et la valeur créée au sein de l’entreprise.  
Pour recenser cette valeur il y a plusieurs classements possibles des technologies : 
 
Classement possible numéro un : On distingue ainsi les technologies: (Table 3) 
- noyaux durs  
- de différenciation : permet de se distinguer des concurrents  
- de base : non différenciation.  
 
Choisir les modèles à produire et gérer sa production c’est la partie clé de l’entreprise car réussir à concevoir et 
produire des montres c’est l’activité principaux pour générer des bénéfices économiques. Elle peut se 
différencier de sa concurrence en obtenant des contrats et licences qui lui permettent d’être la seule entreprise de 
commercialiser avec une marque en concret.  
 
Classement possible numéro deux : On cherche également à envisager le degré de maturité. C’est-à-dire la 
position dans le cycle de vie de l’équipement ou du savoir. On peut en effet considérer que même si un savoir est 
intemporel (il ne disparait pas) il peut ne plus être l’objet d’une valorisation économique. 
 
Classement possible numéro trois : On cherche à mesurer le degré de différenciation. Celui qui dispose de 
l’équipement et/ou du savoir se différencie-t-il vraiment sur le marché ? 
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Ces deux types de classement on peut les résumer dans la table suivante : 
Table 4 – Classement 2/3 
 
Effectivement la recherche et négociation de licences est une compétence qui peut permettre un fort 
dégrée de différentiation comme l’on vient de raconter tout à l’heure et PSG c’est la deuxième licence que 
l’entreprise obtiens alors on peut classer le savoir comme émergent.  
On a classé le choix des modèles à produire avec un dégrée de différentiation faible car ce fait-ci c’est 
le principal raison pour laquelle l’entreprise ne peut pas réussir à avoir une image vraiment caractéristique et 
unique qui puisse la différence des autres. Comme l’on a expliqué, l’entreprise utilise les catalogues des moules 
disponibles pour les usines sous-traites qui offrent des modèles standard ou copies d’autres marques.   
Compétences 
Dégrée de Différentiation Dégrée de la Technologie 
Faible Moyenne Fort 
Embr
yonna
ire 
Émerg
ente 
En 
croissan
ce 
Mure 
En 
décli
ne 
Rechercher, prendre contact, 
et négocier des licences   X  X    
Choisir des modèles de 
montres à produire en 
fonction de l’étude de la 
demande du marché. 
X      X  
Gérer la sous-traitance de la 
production  X    X   
Planifier sa production en 
fonction des saisons X      X  
Gérer le site-web X      X  
Gestion d’envois et reçus de 
réparations sur garantie X      X  
Gérer la distribution des 
produits  X      X 
Gérer le stockage de produits X      X  
Connaissances d’informatique X      X  
Connaissances réparation 
montres X      X  
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7	  5	  
8	  
4	  
6	  
Image 9 – Schéma classement 2/3 
 
La gestion de sous-traitance on pourrait la classer avec un degré de différenciation entre moyenne et 
faible car c’est vrai qu’il ne se traduise pas comme un aspect différenciateur dans le produit finale mais sa 
maitrise peut signifier un avantage par rapport à la vitesse en lancer un nouveau produit au marché.  Cette 
maitrise est en phase de croissance.   
La gestion de la distribution des produits est un savoir à prendre en compte car ce n’est pas un savoir 
très bien maîtrise par l’entreprise. Saint Martin Multimedia est axé sur la partie conception et la distribution n’a 
jamais constituée un savoir qui a suscité l’intérêt maitrise. Cependant, l’importance qu’il a dans le cycle du 
produit est évidente et bien connu par l’entreprise c’est pour ça que des décisions doivent être prises par rapport 
à cette partie-ci.  
Le reste de compétences sont plutôt de base et n’entraient pas de différentiation par rapport à la 
concurrence. 
A partir du tableau 4 on a mis les informations sur ce graphique pour avoir une vision générale du 
classement des technologies de l’entreprise qu’on a recensé dans l’inventaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende 
1 Rechercher, prendre contact, et négocier des licences 
2 Choisir des modèles de montres à produire en fonction de l’étude de la demande du marché. 
3 Gérer la sous-traitance de la production 
4 Planifier sa production en fonction des saisons 
5 Gérer le site-web 
6 Gestion d’envois et reçus de réparations sur garantie 
7 Gérer la distribution des produits 
8 Gérer le stockage de produits 
9 Connaissances d’informatique 
10 Connaissances réparation montres 
9	   10	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Image 10 – Schéma conclusion résultats classement 
 
 
 
En analysant de façon rapide les résultats selon ce classement-là on peut voir comme il faut potencée et soigner 
surtout les savoirs de recherche de licences et gestion de la production car ils se trouvent dans la région idéale 
grâce à sa dégrée de maturité et l’option qu’ils donnent à se différencier. 
Le savoir avec lequel il faut se poser des questions, comme on vient de dire,  c’est la gestion de distribution car 
c’est un savoir que l’entreprise ne maitrise pas et c’est une partie important pour la génération de bénéfices 
économiques. 
 
 
2.1.4. ETAPE 4: Interprétation des données issues de la veille  
 
Maintenant il faut évaluer les technologies en tenant compte des évolutions du contexte industriel. De plus, il 
faut identifier des savoirs intéressants à acquérir en analysant les données issues de la veille. C’est-à-dire, dans 
cette partie il faut recueillir donnés externes qui peuvent nous aider à définir une stratégie ainsi comme du 
benchmarketing qui nous montre quel chemin suit notre concurrence.   
 
Dans cette recherche les informations plus remarquables qu’on a pu trouver sont les suivantes :  
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                    Image 11 – Données issues de la veille (1) 
 
 
La crise en l’horlogerie 
Les spécialistes du secteur de l’horlogerie de luxe prévoient une baisse des exportations du 20% cette année. Les 
ventes à l'international ont descendu aussi, selon le président des exposants suisses, François 
Thiébaud.3 Effectivement dans le monde de l’horlogerie la crise s’est fait ressentir et les grandes marques ont été 
touchées en faveur de marques plus modestes mais avec des prix plus abordables. Dans ce deuxième groupe 
entrerait la marque Openwatch. 
 
Le projet SWISSNES : Les dessous d’une promesse 
Qualité́, précision, fiabilité́: autant de valeurs traditionnellement associées aux montres suisses, que le projet de 
loi Swissness vise à renforcer sur les marchés internationaux. Déposé en 2009 puis approuvé en juin 2013 par le 
Parlement, la loi, dont l’entrée en vigueur est attendue pour fin 2015, prévoit de resserrer les critères de 
l’appellation Swiss made en revoyant ceux établis par l’Ordonnance du 29 décembre 1971 réglant l’appellation 
du nom Suisse pour les montres, jugés trop laxistes. Désormais, au moins 60% du coût de revient d’une montre 
labélisée Swiss made devra être réalisé sur le sol helvétique. Couvrant les coûts de R&D et ceux de 
l’assemblage, ce taux, qui s’étend à toutes les pièces constitutives de la montre, exclut toutefois le coût du 
bracelet, des matières premières, des piles et des pierres. Selon Jean-Daniel Pasche, président de la Fédération 
horlogère suisse (FH), qui encouragea l’adoption d’un taux de 80% pour les montres mécaniques, cet 
aménagement se révèle nécessaire pour garantir la crédibilité́ du label et protéger les attentes du consommateur. 
Cette nouvelle loi encourage les entreprises à s’adapter ou à renoncer au label, dont l’usage n’est d’ailleurs pas 
obligatoire. 4 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 http://www.avmaroc.com/print/luxe-horlogerie-actualite-a164076-d.html 
4 http://www.raffner.com/2014/07/horlogerie-suisse-les-enjeux-du-temps-le-temps-des-defis/  
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                   Image 12 – Données issues de la veille (2) 
 
 
A l’heure de la connectivité 
En 1999, il y eut Samsung, qui lança la première montre entièrement connectée à Internet. Imposant, onéreux et 
disposant d’une très faible autonomie, le garde-temps ne connut pas le succès escompté, mais ouvrit la voie à un 
nouveau marché, occupé depuis par les géants asiatiques Casio, Citizen Watch Co., Huawei, Seiko et Sony. 
Aujourd’hui, la demande semble au rendez-vous. Selon les chiffres publiés par le cabinet Strategy Analytics, 
près de deux millions de montres intelligentes aurait été́ vendues en 2013. Face au succès de ce marché encore 
embryonnaire, certaines marques affichent leur volonté́ de se positionner: MyKronoz, une jeune start-up 
genevoise, a ainsi lancé en 2013 ZeWatch, une montre intelligente relayant les fonctionnalités d’un Smartphone, 
tandis que Tissot, qui avait été́ la première marque horlogère à équiper ses montres d’écrans tactiles, annonce 
pour la fin de l’année la sortie de modelés connectés via Bluetooth.5 
 
 
Le CAO dans l’horlogerie 
Franck Muller6, société suisse de montres de luxe est connu pour la fabrication de montres complexes avec des 
centaines et parfois des milliers, de petites pièces mobiles. Dans une industrie profondément ancrée dans la 
tradition et la précision, le logiciel SolidWorks ® permet aux ingénieurs de combiner de nouvelles innovations 
avec un art ancien. 
 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 http://www.raffner.com/2014/07/horlogerie-suisse-les-enjeux-du-temps-le-temps-des-defis/ 
6 http://www.solidworks.com/btd/innovations/watchmaking.htm	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TENDANCES LOURDES 
 
VISIONS CONTRASTÉES DES FUTURS 
 
• Diminution horlogerie de luxe 
• Apparition montre connectée 
 
 
• Changement dans les habitudes de 
consommation 
• Client veut un produit différencié 
 
 
PROSPECTIVE DES RUPTURES / SIGNAUX 
FAIBLES 
 
 
 
POSSIBILITÉS/ CONDITIONS ACTUELLES 
ET FUTURES POUR RÉALISER UN 
OBJECTIF 
 
• Utilisation de montres connectés et abandon 
de la montre traditionnelle 
• Lois plus strictes sur la productivité en 
Chine. 
 
 
 
• Création de montres innovantes et différents 
à celles de la concurrence (acquérir savoir 
conception) 
• Personnalisation de montres sur internet 
• Entrée dans le marché de la montre 
connectée 
 
 
	  
Table 5 – Interprétation données 
 
 
 
Avec l’étude des données de la veille on a pu remplisse la table ci-dessus. La donnée qui a un poids importante  
dans tous les niveaux de la table et donc il faut la prendre en considération est l’apparition de la montre 
connectée. C’est un marché qui va entrer avec puissance et il peut être une grande opportunité et un « bottée de 
sauvetage » a l’idée d’un possible futur abandon de la montre traditionnelle pour la connectée. 
 
Toutes les informations recueillies par rapport à la CAO autorisent à penser que c’est la meilleure option pour 
résoudre la problématique posée dans ce rapport et aussi pour, par exemple, se lancer dans des autres possibilités 
comme la personnalisation de montres sur internet. 
 
Le projet Swisness normalement ne va pas être une menace car Saint Martin Multimedia n’a pas les montres 
suisses comme de concurrence.  
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2.1.5. ETAPE 5: Définition de la stratégie technologique 
 
	  
COMPETENCES 
TECHNIQUES - CONNEXES 
Aujourd’hui Demain 
A maintenir en interne Recherche licence 
Gestion sous-traitance 
production 
Maitrise logiciel SolidWorks 
pour la conception totale du 
design. 
A dispose chez un fournisseur 
ou partenaire 
Gestion de la distribution  
A abandonner Le partenariat avec le dessiner 
externe (développer une propre 
équipe de dessinateurs) 
 
A sauvegarder Les Procédés (Savoir-faire sous-
traitance production) 
Processus conception avec 
logiciel CAO 
A acquérir Maitrise logiciel SolidWorks 
pour la conception totale du 
design 
Nouveaux designs propres de 
montres 
 
Acquérir marché montre 
connecté 
Vente de montres 
personnalisées sur internet 
Table 6 – Stratégie technologique 
 
 
Un savoir qu’on a vu qui peut prendre de plus en plus importance est la négociation de licences. One direction 
était la première et PSG l’a suivi. Il faut continuer en cherchant des licences qui peuvent donner à l’entreprise la 
différentiation et exclusivité de vendre une marque. 
 
Comme on l’a déjà vu il faut considérer un changement par rapport à la partie distribution. L’entreprise a ses 
punts forts dans la partie gestion production et conception et il faut penser en déléguer cette partie à une 
entreprise spécialisée qui puisse arriver à commercialiser et distribuer les produits au plus grand nombre 
d’acheteurs possible.   
L’analyse de la vieille nous a montré comme un marché qui va devenir de plus en plus important est la montre 
connecté et ce serait une grande opportunité profiter le savoir de la gestion de production en Chine pour 
concevoir une montre connectée à bas prix. Pour cela il faut acquière aussi le savoir conception qui va être utile 
aussi pour créer de nouveaux montres et renforcer la marque Openwatch avec un style propre. 
Pour cela la	   maitrise d’un logiciel CAO comme SolidWorks pour la conception totale du design semble la 
meilleure option. 
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                       Image 13 – Roadmap 
 
2.1.6. ETAPE 6: Roadmap 
 
Une roadmap (en français calendrier de lancement ou plus largement feuille de route) est une représentation 
graphique simplifiée permettant de communiquer et de partager efficacement une intention stratégique afin de 
mobiliser, d’aligner et de coordonner les efforts des parties prenantes pour atteindre un ou plusieurs objectifs. 
 
Finalement, dans le roadmap on peut visualiser la démarche que, après avoir étudié les compétences qu’on a et 
ceux qu’on a considéré importants a acquière, on doit suivre.  
L’obtention d’un nouveau partenariat pour la distribution va permettre une meilleure commercialisation et 
distribution des produits conçus et va optimiser les ventes car la distribution c’est une compétence que Saint 
Martin Multimedia ne maitrise pas.  
L’entrée au design 3D va permettre la conception de montres non seulement pour renfoncer la marque 
Openwatch et lui donner un style propre mais aussi pour lancer de nouveaux produits qui vont prendre 
importance dans le futur comme la montre connecté ou comme le service de produits personnalisés.  
Une technologie intéressante qui complémente la conception assistée par ordinateur est l’impression 3D qui peut 
aider à la conception de ces nouveaux produits et aussi à créer rapidement des échantillons.  
 
 
Marché 
 
Produit/Service 
 
Fonction 
 
 
Technologie 
 
 
 
  
 
 
 
Obtention Logiciel 
Solidworks Printer 3D 
Conception nouvelles collections  
Marque Openwatch 
style propre 
Montre connectée Produits 
personnalisés 
Compétences 
pour travailler 
avec Solidworks 
Nouveau 
partenariat 
distribution 
Commercialisation 
et distribution 
optimale 
Magasins 
électroniques 
Magasins à Bas Prix Internet 
(Site web) 
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2.2. PARTIE II – Résultats de l’utilisation de Solidworks 
 
2.2.1. Collection OPENWATCH plastique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image 14 – Collection Time Teller T Nixon 
 
La marque Openwatch a voulu lancer une nouvelle collection. Grâce au benchmarqueting elle s’est intéressée 
pour la collection TIME TELLER T de Nixon. 
 
Ils ont un design simple mais avec des couleurs vives idéales pour les jeunes. Après avoir vérifié la disposition 
de cette moule à l’usine de Chine le dessinateur sous-traite s’occupe de le personnaliser  pour la marque 
Openwatch ; 
 	  
 
 
 
 
 
 
 
 
Image 15 – Collection Emotion Openwatch 
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Image 16 – Plan technique 
 
L’un des primer projets de la mission industrielle c’était donc faire la transition du plan technique de la montre 
en 2D ci-dessus que l’usine a pu nous fournir.  
 
Grâce à ça la conception sur Solidworks peut commencer. Ce logiciel est un modeleur 3D qui utilise la 
conception paramétrique et ça donne de grands avantages par rapport à des anciens logiciels 3D. Les logiciels de 
CAO (Conception Assisté par Ordinateur) paramétrique se caractérisent par la présence d'un historique. Cet 
historique est généralement représenté sous la forme d'un arbre reprenant les différentes opérations effectuées, 
appelées fonctions (feature en anglais d'où l'appellation anglaise de Parametric feature based modeler). Ces 
fonctions sont généralement créées à partir d'esquisses variationnelles. 
La conception assistée par ordinateur est à l'intersection de nombreux domaines: dessin par ordinateur, calcul 
scientifique, programmation par contrainte… 
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Image 17 – Processus conception boite et bracelet 
 
Pour la conception du design qu’on vient de montrer se sont utilisés tout types de fonctions comme l’extrusion (à 
partir d'une esquisse, par enlèvement ou ajout de matière), la révolution (à partir d'une esquisse, par enlèvement 
ou ajout de matière), le balayage, le chanfrein, le dépouille, la coque, le lissage entre surfaces…etc 
 
Dans l’image 13 on peut voir les différentes étapes du processus. 
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Image 18 – Montre complète en Solidworks et collection complète Emotion Openwatch en PhotoView 360 
 
 
Une fois conçue la montre on a utilisé le logiciel PhotoView 360 qui permet de créer rapidement des rendus 
réalistes et des animations sophistiquées dans le même SolidWorks CAO 3D.  Généré des images et des 
animations de grande qualité et plus vraies que nature est une capacité essentielle qui peut être utilisée pour 
améliorer les propositions et les présentations. C’est possible avoir une idée très précise de montres telles qu’ils 
seront présentés dans la vraie vie, avec leurs couleurs et matériaux spécifiques. C’est possible aussi interagir 
avec ces modèles, les faire bouger et plonger au cœur de la conception pour disposer de perspectives impossibles 
à reproduire en 2D. 
On a pu réaliser des images et des présentations puissantes comme la deuxième image qui montre la collection 
Openwatch après l’utilisation de PhotoView360. 
Cela a permis de gagner du temps, d’augmenter la productivité et d’accélérer la mise sur le marché car avec la 
conception d’une plaquette comme la suivante c’est possible commencer à commercialiser le produit sans la 
besoin d’un échantillon réel.  
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2.2.2. Collection OPENWATCH acier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Image 19 – Image collection Openwatch acier en PhotoView 
 
 
Pour cette collection a été suivie la même ligne qu’avec la collection en plastique. C’est-à-dire, un design simple 
mais élégant et avec des quadrants en couleur noir, émeraude et bleu.  
 
L’un des avantages de la conception avec Solidworks qu’on s’est rencontre en faisant ce design-ci, par exemple, 
c’est la possibilité de changer rapidement la couleur des composants (bracelet, quadrant...) pour choisir des 
designs finals. De nombreuses preuves ont été faites avant de choisir ces quatre designs comme les finales.   
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2.2.3. Collection PSG plastique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Image 20– Image collection PSG plastique en PhotoView 
 
En dehors de la collection Openwatch beaucoup d’autres designs ont pu être réalises avec Solidworks pendant la 
durée de ma mission industrielle et ils ont été utiles à l’heure de commercialiser le produit ou tester les acheteurs 
pour aider à la planification de la production. Ici un petit échantillon des produits du projet Paris Saint Germain 
qu’on a parlé pendant ce rapport.   
 
Aussi remarquer le packaging en forme de canette qui a donné très bons résultats par rapport à l’image de la 
marque : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Image 21 – Packaging cannettes 
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2.2.4. Montre connectée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Image 22 – Image montre connectée en PhotoView 
 
 
 
Comme on a défini dans la roadmap, après avoir vu l’importance que va prendre ce produit-ci, une stratégie 
intéressante de suivre est se lancer dans la conception de la montre connectée.  
Même si c’est encore un concept de test, car les dimensions nécessaires pour contenir les composants 
électroniques ne sont pas connus et l’entreprise n’a pas commencé encore la recherche d’une usine qui puisse le 
faire, ce design permet de montrer comme il serait un possible montre connecté Openwatch. 
Le design c’est presque le même que celui d’Openwatch en acier mais avec une boite plus grand car c’est 
évident qu’il faudra plus espace pour les composants électroniques.  
 
Tous les autres designs et produits réalises pendant la mission peuvent se trouver dans les annexes. 
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3. Retour d'expérience sur la construction du projet 
 
 
 
 
 
 
 
                 Image 23 – Compétences acquises 
 
 
 
Après avoir réalisé ma mission industrielle il y a deux compétences principales que j’ai pu acquière.  
D’un côté l’apprentissage du logiciel 3D Solidworks ; L’évolution de cette compétence a commencé avec la 
conception de montres en 3D, déjà conçues en 2D, en examinant des planes. Ensuite, on a réalisé d’autres 
designs et aussi autres produits comme boites, dispensaires, etc.  Ma progression avec le logiciel est notable car 
même si je pouvais me débrouiller un peu avec lui avant de commencer le stage, maintenant je peux dire que je 
le maîtrise.  
 
De l’autre côté la réalisation de ce rapport m’a  permis de mettre en œuvre la démarche de la méthode MRT. 
J’ai  pris conscience de la grande capacité d’analyse et vision globale qu’il faut avoir pour bien définir tous les 
ressources technologiques et de savoir-faire qu’une entreprise peut acquérir.  L’évaluation de ses compétences 
m’a permis de meilleur les cibler et gérer.  
 
Cette étude m’a démontré que le "MRT" est un outil efficace et aussi le chemin le plus court  pour choisir une 
stratégie bien définie et bien étudiée.    
 
 
 
 
 
 
 
 
Apprentissage logiciel  
SOLIDWORKS (horlogerie) 
Apprentissage méthode  
(MRT) 
• Conception montres 2D	  
• Conception nouveaux designs	  
• Autres produits	  
 
 	  
• Vision global compétences	  
• Compression besoins et carences 	  
• Connaître le monde de l’horlogerie	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Image 24 – Objectifs accomplis  
 
 
 
Après ces six mois de travail avec le logiciel et donc après se lancer dans le design 3D, l’entreprise évalue 
positivement les résultats car ont apporté des avantages considérables. 
 
Les  principaux objectifs de l’entreprise pour utiliser le logiciel, comme il a été indiqué, étaient la conception de 
montres et la commercialisation avec des rendus. Ces deux activités ont été accomplies comme attendu et donc 
l’intérêt de l’entreprise pour maitriser le design 3D se maintient car de bons résultats ont été obtenus.   
 
Au-delà de ces objectifs ont été réalisés d’autres activités grâce à Solidworks comme la création d’autres 
produits comme dispensaires qui ont permis une commercialisation plus efficace (avec des plaquettes en 
montrant les dispensaires pour utiliser dans le magasin) et aussi la création du packaging pour les montres.  
 
Avec de recul je peux trouver des aspects à améliorer à la fois dans la partie du design de montres et dans la 
partie MRT. Par rapport à la première un aspect à améliorer est l’utilisation de PhotoView360, le logiciel dans 
Solidworks pour créer les rendus. Avec l’étude de compétences comme la photographie ou la lumière pourraient 
s’obtenir de résultats plus réels. Par rapport à la deuxième partie il y a plus tables et possibles analyses à faire 
que, dans le cas où l’on désire élargir l’étude ils pourraient se considérer.  
 
Personnellement ces six mois de stage m’ont permis, au-delà d’apprendre les compétences décrites au précèdent 
point, mettre en œuvre des autres concepts traites dans le master MIDI comme la gestion de projets, le 
management d’équipes et développement personnel ou le management des compétences.  
 
 
Principales buts pour utiliser 
Solidworks dans l’entreprise Saint 
Martin Multimedia 
 
 
 
ü Créations nouvelles lignes de 
montres  
 
ü Commercialiser avec les 
rendus. (Gagner du temps) 
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Collection 1 PSG Acier Annexe N°1 
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Collection 2 PSG Acier Annexe N°2 
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Collection  PSG Plastic Annexe N°3 
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Collection  One Direction Annexe N°4 
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Displays et packaging Annexe N°5 
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Misse en plan 2D dispensaires  Annexe N°6 
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6. Résume  
 
 
Entrée au monde du design 3D                                                                                               
       
La partie principale de ma mission industrielle effectuée au sein de l’entreprise vise à concevoir et designer des 
nouvelles lignes de montres en utilisant un nouveau processus pour l’entreprise ; la conception en 3D. Cette 
entreprise est Saint Martin Multimedia, une petite société qui s’occupe de la conception et distribution de 
produits de Merchandising ou sous licence dans le domaine de l’horlogerie.  Les activités principales résident 
dans le processus de sous-traitance de la production des montres de bais coût et la commercialisation et 
marketing des produits à vendre. 
 
Néanmoins, pour pouvoir mettre en œuvre les compétences acquises dans le master MIDI, non seulement 
concernant le domaine du design industriel mais aussi sur la gestion de projets, s’est effectuée une analyse MRT 
(Management des ressources technologiques). 
 
C’est ainsi que la mission industrielle se présente en deux parties. D’un côté se démontre et justifie la décision 
de l’entreprise d’entrée au design 3D en analysant à travers la méthode MRT les possibles stratégiques à prendre. 
Après avoir identifié la problématique par rapport à la difficulté pour innover dans la conception des produits et 
donc la difficulté pour créer une image de l’entreprise, on se pose la question de quelle stratégie suivie pour 
changer cet aspect-là.  
 
Avec cette méthode on réalise un recensement des technologies maîtrisées par l’entreprise, on  évalue ce 
potentiel en fonction de plusieurs critères, on étudie l’environnement technologique actuel et futur de 
l’entreprise, on identifie les technologies clés pour l’avenir et finalement on établit différents scénarios pour 
préparer l’évolution technologique : la roadmap.  
 
Les résultats ont démontré, entre d’autres choses, que la décision d’entreprendre une nouvelle stratégie avec 
l’entrée dans le monde du design 3D à travers l’utilisation du logiciel Solidworks est un chemin optimal pour 
l’entreprise. Il va l’aider à se positionner et différencier dans le marché des montres avec un style propre et à 
gagner du temps dans la conception et commercialisation.   
 
Dans la deuxième partie se montre le processus pour réaliser les nouveaux designs par rapport à la marque 
Openwatch et PSG. Ainsi, cette partie va nous montrer comme travailler avec le logiciel 3D et les résultats 
obtenus.  
 
 
 
 
